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本年皮､利用できたサルの頭数が少ないため､ほとんどは洞房結節細胞の分離法の確立に時
間を鞭やしたo細胞分離までを当研究所でやらせて頂き､分粧した細胞を戎大学に持ちかえり電
気生理学的実験を行なったO上大静脈､下大静脈､および右心房一心重間を結紫後､右心房内へ
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